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m u h a r r i r l e r e ,  g a z e t e c i l e r e  s o r u y o r u z :
Pişman oldunuz mu?
Anketimizin sualleri:
1 — Muharrirlik haya­
tına atıldığınıza pişman 
oldunuz mu ?
2 — Bu hayata girme­
niz arzu ve hevesinizle 
mi oldu, malî ıztırar için­
de mi, yoksa tesadüfen 
mi ?
3 — Muharrir olmasay­
dınız hangi meşleğe sa­
hip olmağı isterdiniz?
4 — Hayatı bedbin mi 
yoksa nikbin mi olarak 
görüyorsunuz ?
5 — Hangi eseriniz için 
“ Keşke yazmasaydım 
dediniz ?
Nahit Sırrı
Beyin cevabı
1— Canımı sıkan bazı şeyler olabilir. 
Umumiyet itibariyle pişman değilim. İyi bir 
eser vermiş olsaydım hiç pişman olmazdım.
2 — Daha ziyade, tesadüf deyeceğim.
3 — Aktör olmak isterdim; bilhassa, bir 
opera aktörü.
4 -  Muhtelif haleti - ruhiyeler içinde 
kalırım.
5— Pek beğenmediğim bir yazım olma­
dığı gibi, fö// beğendiğim yazım da yoktur.
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Nahit Sırrı Bey
EDEBİYAT ANKETİMİZE 
NAHİT SIRRI BEYİN CEVABI
1 — ( Sanat cemiyet içindir) 
nazariyesini kabul etmek isterim. 
Fakat sanat cemiyet içindir, düs­
turunun arkasına gizlenen bazı 
zatların hiç bir sanat kıymeti 
olmıyan, bediî hiç bir heyecan 
vermiyen bomboş birtakım şeyleri 
edebiyat diye kabul ettirmeğe 
çalıştıklarını gördükçe bu nazari- 
yeye ısınamıyorum.
2 — Hakikaten konuşma dilinin 
ayni, yazılar okuduğum oluyor.
Fakat bu işte hayli muhafazakâr 
olduğumu ilâve edeceğim. Fazla 
lâubali, senli benli, okuyucu ile 
yüz göz olmuş ifadeleri sevmiyo­
rum. Bu itibarle yazı dilinin ko­
nuşma dilinden hele bazı mevzu­
larda biraz farklı olmasına 
taraftarım.
3— Son on, on beş sene içinde 
Türkiye’de pek muazzam inkilâplar 
vücude geldi. Fakat bu inkilâpları 
terennüm eden eserler arasında 
henüz mevzularının azametiyle 
mütenasip eserler bulunduğuna kail 
değilim. Esasen büyük devirleri 
ve dahileri müasırlarının terennüm 
edememiş oldukları ve onların 
hakikî büyüklüklerini bile gelecek 
nesillerin kavrayabildikleri tarihili 
en münakaşa edilmeyen hakikat- 
larından biridir.
4 — Millî edebiyat tabirine 
muhtelif manalar izafe edilebilir 
sanıyorum. Kısa bir tarifini yap­
mak çok güçtür. Beynelmilel 
olabilecek eserler hem İnsanî 
evsafı çok kuvvetli, hem de men­
sup oldukları cemiyetin bütün 
bariz sıfatlarını kudretle gösteren
eserlezdir. Fakat şu da muhakkak­
tır ki Fransızça, Almanca, İngilizce 
gibi fazla yayılmış büyük lisan­
lardan biriyle yazan bir muharrir 
meselâ Felemenkçe yazan bir mu­
harrirden çok kolaylıkla beynel- 
1 i milel olabilir.
5 ~  Türkçenin geçirmekte 
olduğu derin değişiklikler başliyalı 
hayli zaman oldu. Meselâ bugün 
daha lise sınıfında olanlar değil, 
on sene evvel lisede bulunmuş 
olanlar bile eski şair ve naşirleri 
güçlükle anlıyorlar. Binaenaleyh 
sualiniz kâfi derecede vazıh değil­
dir. Yani ortada şimdiden anlaşıl- 
mıyanlar ve bundan bir müddet 
sonra anlaşılmıyacaklar var. Şim­
diden anlaşılmıyanları bu günkü 
yazı diline çevirsek yarın belki 
ikinci bir çevirme ameliyesi icap 
etmez mi? Maamafih ilâve edeyim
ki ben bu güne kadar gelmiş ke- i 
limelerin hemen hepsinin kalacak­
larına fakat dilimize ana dilden 
bir çok kelimeler daha seçilip 
getirilerek lisanın bir misli daha 
zenginleştirileceğine kailim. Çünkü 
bu gün elimizde bulunan dil her 
fikri ve her ihtiyacı ifade edemi- 
yecek haldedir. Bu dille zengin 
fikirli bir grup muharririni kusur­
suz ve tam tercüme etmeğe kat­
iyen imkân yoktur.
6 — Cihan edebiyatının bütün 
büyük ve güzel eserlerini bilme­
diğim için bu suale tam bir cevap
veremem. Bilirim diyebileceğim 
yegâne edebiyat Fransız edebıya- 
tınan lisanımıza hiç olmazsa 300 
eserin tercümesini temenni eder­
dim. Fakat kim tercüme edecek, 
kim basacak ve kim alup okuya­
cak ?
Genç hikayeci ve romancı Nahit 
Sırn’nın sorgularımıza vedriği cevap­
lar:
— Hececiler kendilerinden sonra 
yeni bir edebî nesil yetişmediğini söy­
lüyor ve eserleri nerede diye soruyor­
lar; ne dersiniz?
— Hececiler dediğiniz zümre ken­
dilerinden sonra kimse yetişmediğini, 
genç nesil denen zümre de kendin - 
den evvel kimse olmadığını iddiaya 
niçin böyle hevesli? Pek de zengin ol- 
mıyan edebiyatımızın nesilleri de, ne­
sillerinin fertleri de yakınlarında ve 
uzaklarındaki kıymetleri inkâra zekâ 
ve iradelerinin büyük bir kısmını har­
cıyorlar ve etrafta toplanan ve ken - 
dişinde kari olmağa bile lâyık değil­
ken münekkit ve hâkim sıfatı buluve-
ren bir kalabalık, bu mütekabil teşhir 
lerin topunu birden kabul ederek hiç 
kimsede bir kıymet görmediğini ra - 
hatça ilân etmeğe hak ve cesaret alı­
yor. Hececiler denen neslin değersiz 
olduğunu kabul edemem. Fakat ondan 
sonraki nesil de Türk edebiyatına bir 
çpk isim ve bir iki pek güzel isim ver-
DÜNKÜ VE BUGÜNKÜ EDEBİYAT
— Dünkü ve bugünkü edebiyatı - 
mız hakkındaki fikriniz?
— Dünkü edebiyatın ve bugünkü 
edebiyatın hudutları nedir? Eğer dün­
kü edebiyat Tanzimata kadar gelen 
edebiyat ise onun hakkındaki malû - 
matım umumî hatlarını bilmekten ve 
en meşhur parçalarını okumuş olmak­
tan ileri geçmez. Ancak bunları beller 
ve okurken duyduğum alâka ve aldı­
ğım haz pek derin ve büyük olmamış 
demek ki, daha esaslı bir surette alâ­
kaya beni sevkedememiş. Fakat dün­
kü edebiyatın manası söyliyenlerin tel 
kinlerine ve yaşlarına göre değişiyor. 
Bazan on, on beş yıl evvele ait kimse­
lerin dünkü edebiyata mal edildikle - 
rini görüyorsunuz. Ben dünkü edebi­
yatla divan edebiyatını anlıyorum ve bu 
edebiyat hakkında fazla bir bilgim ol­
madığını, ona dair söz söyliyemiyece- 
ğimi itiraf ediyorum. Bugünkü edebi­
yat ise bence Garp edebiyatlarının ya­
hut sadece Fransız edebiyatının tesir­
leri altında vücut bulan ve ta Şinasi 
ile Namık Kemal’den başlıyarak bu - 
güne kadar gelen edebiyattır. Bu hu­
dut içinde ise, birbirlerinden mutlak 
surette ayrılmış nesillerin mecut ol­
madığı kanaatindeyim. Nitekim bir - 
birlerini şiddetle red ve inkâr edenler 
arasındaki esaslı benzeyişleri bulmak 
hiç de güç değildir. Binaenaleyh ben 
bu edebiyatın her devresine mensup
bazı şahsiyetleri sevebiliyor ve her 
devrile de alâkadar olabiliyorum. Me­
selâ en yenilerden Sait Faik’ın, evvel­
ce de söylediğim gibi hayraniyim. Ber 
rak, taze, yepyeni san’atine, insana e- 
şini yazmak pek kolaymış zannını ve­
ren fakat eşsiz lisanına hayranım. 
Fakat bununla beraber en iyi Garp mü 
elliflerinin kuvvetli mantığı ve mut­
lak vuzuhile eski Şark münşiliğinin 
bütün hünerlerini birleştirerek o gi - 
rizgâhlı, o istitradlı, o otuz, kırk, elli 
satırlık cümleli Sait Paşanın hatıra­
larını da büyük bir zevkle, meftuni - 
yetle okuyorum.
*E YAPMAK İSTİYOR, KİMLERİ
b e ğ e n i y o r ?
— San’at hayatınızda ne yapmak 
stiyorsunuz ?
—-  Korkarım ki bu suale cevap ver­
m ek kendime fazla bir kıymet atfet- 
11 inek olur.
—  Eski ve yeni edebiyatımız için- j 
de beğendikleriniz?
— Bir çok adamı, bazılarını hemen 
bütün eserlerile, bazılarını bir tek 
eserile ve nihayet bazılarım da bir kaç 
sayıfası veya bir tek şiiri için beğen- 
mişimdir. Bir bir saymak çok uzun 
olur, isim vermiyeceğim. Sade şunu 
söyliyeyim ki, türkçede en fazla oku­
muş olduğum eser Hâmid’in “ Finten,, 
idir. Ondan sonra “ Aşkı Memnu,, gelir. 
Romancı olarak Halit Ziya’dan sonra 
en sevdiklerim Halide Edip’le Yakup1 
Kadri’dir. Fakat son Türk edebiyatı­
nın otuz yılını alacak bir edebiyat ta­
rihi yazmağı kaç senedir düşündüğüm 
ve bu arzudan hâlâ vazgeçmediğim 
için en yenilere kadar bir çok muhar­
rirleri okuyor ve roman sahasında Ha­
lit Ziya’yı geçeni hâlâ görmediğim ve 
meselâ mizahta Yusuf Ziya’ya henüz 
bir rakip bulamadığım halde genç 
nesbi bilhassa şiirde kuvvetli ve ü - 
mitli görüyorum. Roman dünyasına 
ise bu nesil henüz girmemiş gibi ve 
hikâye sahasında Sabahattin Ali yal­
nız gibidir.
— En çok beğendiğiniz eseriniz?
— En çok beğendiğim bir eserim 
yok, zararsız bulduğum yazılarım var. 
Bunlar arasında (Kanlıcanın bir ya - 
lısında) isimli büyük hikâyemin ba - 
zı parçalan bulunmaktadır.
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Nahit Sırrı 
[Yazısı 6 ncı sayfadadır.]
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Nahit Sırrı kısa bir zaman­
da hikâyeleri, piyesleri ile ede­
biyat âleminde kendisini tanı­
tan bir muharrirdir.
Bir av evvel Istanbula gel­
diği zaman kendisiyle görüş­
müş ve ankete cevap verme­
sini rica etmiştim. Değerli mu­
harrir Ankaraya döner dön­
mez hemen ankete cevaplarını 
gönderdi.
Onun Millî edebiyat hakkın- 
daki görüşlerini aşağıda oku­
yacaksınız.
Sekiz sualinizi müsaadenizle j 
ben üç sual içinde toplaya­
cağım :
1 — Edebiyatı, millî ve gay- 
rimilı diye ikiye ayırabilir 
miyiz?
2 — Sizce millî şair kimdir?
3 — Biz nasıl millî bir ede­
biyat yaratabiliriz?
1 — Muayyen bir noktayı j 
nazara göre edebiyatı millî ve ! 
gayri millî diye ikiye ayırmak 
mümkün ve tabiidir. Bu nok­
tayı nazar mucibince sırf millî 
hudutlari çindeki şahısları tas­
vir ve vakaları hikâye eden 
şair ve edipler millî olurlar. 
Mevzularını ve şahıslarını 
millî hudutlar dışından alan j 
şair ve edipler de gayri millî 
olurlar. Meselâ Abdüilıak Hâ- 
mit Eşberle, Tankla millî de­
ğildir. Fakat hiç te kuvvetli 
bir eser olmıyan (içli kız) daki 
eşhas bütün yerli olduğu için 
bunda millidir.
ilâve etmeli ki, bu noktai­
nazarla, sırf eşhası Türk tâbi­
iyetinden seçmek te kâfi değil.
Meselâ altı Türk, hayatlarını 
kalyada geçiriyorlarsa, bu 
hayatın o ecnebi dekor içindeki 
tasvir ve hikâyesi millî edebi­
yat saydmıyacak ve hattâ bu 
Türkier Tiirkiyede yaşamakla 
beraber yeşayışlarında ve dü- 
çünüşîerinde ve bunların tas­
virinde kozmopolit bir eda 
varsa bu eser de miliî olmı- 
yacak.
Ve nihayet bugün elimizde 
olmayan bir yerde o zamanda i 
bu günde Türk olan eşhas | 
arasında ki bir vaka hikâye 
edilse; bunu hikaye eden eserde 
millî edebiyat çerçevesine bel- ! 
kide giremeyecek, işte, maal­
esef, millî edebiyat iddia ve 
davasının fanatiklerince ileriye 
sürülen noktainazar aşağı yu­
karı budur. Ve bunun neticesi 
olarakta, haddizatinde büyük 
bir kiymetleri olmayan bir ta­
kım eserler sırf memleketi 
ve Anadolu köyünü - kûya 
tasvir ettikleri için kıymet 
alıyorlar.
Bence zaten zengin olmayan | 
edebiyatımızı millî ve gayri- 
millî diye ikiye ayırmak vc 
İkincisini hor görmeğe meyyal 
olmak lüzumsuz ve muzırdır. 
Beni Türkçe yalnız bir kitap 
almak şartile, Abolyond gölü­
nün içinde tek başına yaşadı­
ğım bir mecmuada okuduğum 
zat gibi bir adaya sürseler, 
beraberimde götüreceğim ki­
tap, Allah âlem hamidin fin’teni 
olur.
Türkcede bundan kuvvetli
ve güzel eser tanımayorum. 
Fakat dilimize şeref veren bu 
eser yukariki tasnifle millî e- 
debiyat hududlarına asla gire­
mez. Çünkü bütün eşhas ec­
nebidir. Ve hatta bu ecnebi­
ler Türkiyenin millî hududla- 
rından içeri girmemektedirler. 
Ve fintene hayran olduğun gibi 
Sabahaddin . Alinin Anadolu 
köylerini ve köylülerini haki­
katen yaşatan hikâyelerini de 
beğeniyorsam, bu, herşeyden 
ziyade, muharrirlerin san’atin- 
deki kudretten dolayıdır.
Yoksa kendisinde görüş 
kudreti ve canlandırma ve 
yaşatma kuvveti olmadan köy­
lerde dolaşmıya kalksa, ona 
refakat etmiye hiç te razı 
olmazdım. Bu millî edebiyat 
davası, böyle bir dava mey­
dana çıkmasa üçüncü safta 
kalacak bazı zatlere yarıyor, j 
Ve meselâ ancak vasat bir i
[ san’atkâr olan Mehmet Emini 
velev ki bir müddet için millî 
| şair payesine çıkarıyor.
2 — Madem ki bahis bütün 
edebiyat hudutlarım ihata et­
mek emelindedir. Şu h^lde ni­
çin millî şair arıyor ve millî 
edibi aramıyorsunuz?
Millî edip üstünde kouuşa- 
1 im. Millî edipler, bence, eser­
lerinin kemiyet ve keyfiyeti 
itibarile Türk milletine ve 
Türk edebiyatına en fazla şe- 
! ref ve kıymet verenlerdir.
Bunlar edebiyat nevilerinin 
i hepsine birden veyahut yalntz
I bir iki nevinden eser verseler 
S yine aynı sıfatı alabilirler.
Büyük şa r ve hatta bir za- 
manlar artık pek müfrit bir 
mübalağa ile büyük dahi diye 
anılan Abdülhak Hamide ve 
Halit Ziyaya bu milli edip 
j sıfatını verebileceğimi gibi, 
meşrutiyetten sonra yazan­
ların bir iki en kuvvetlisine de 
yarın bu sıfatı ve payeyi 
verebiliriz.
3 — Edebiyatımızın büyük 
ve zengin olması mutlaka 
millî hudutlar içinde bulunma­
sına ve millî dekorlara sadık 
| kalmasına bağlı ve meşrut 
değildir. Elbetteki sanatkârı­
mızın bizi, memleketimizi ve 
milletimizi terennüm ve tasvir 
etmesi şayanı tercih ve arzu­
dur. Hattâ kendi besabınada 
öyledir. Çünkü Jeserirtde ken­
dimizi, benliğimizi ve memle­
ketimizi bulursak daha fazla 
alâkadar ve daha fazla 
mütehassis oluruz. Fakat ister­
se Havay adalarım, Alaskayı 
veyahut Kopenhag'ı anlatsın 
ve eşhası oralılardan seçsin 
kendisinden istiyebileceğimiz 
şey kudretli olmasıdır ve yal­
nız budur. Dünyanın dört kö­
şesini gezen ve tasvir eden 
Pierre Loti son Fransız edebi, 
yatının en büyük şeref ve kıy­
metlerinden biri değilimdir ? ' 
Onu kendi malı saymamak hiç 
bir Fransızın hatırına gelme-, 
miştir. Şu halde, arzumuzu 
millî edebiyatın yükselmesi
/ ’y
değil lâkin Türkçe’de yüksek 
kıymette edebiyat eserleri vü­
cuda gelmesi şeklinde ifade 
edelim. San’atkâr istediği 
mevzuu tasvir ve terennüm et­
sin. Sade, eğer sanatkârsak, 
ibadet eder gibi öyle iştiyak 
ile, hürmet ve humma ile ya­
zalım ve eğer kari isek sonsuz j 
bir dikkatle, her sâye hürmet 
ve kıymetli eserlere karşı da 
tazim duyarak okuyalım. Türk 
edebiyatım yükseltecek ve 
istidatları söndürmiyecek olan 
şey işte bu mütekabil vazi­
yettir.
1 —  Büyük bir ganb san’atkârı bize hakikaten 
kıymetli birşey verecekse bundan memleketimizi mah­
rum bırakmayı doğru saymam. Böyle fevkalâde eser­
ler bizim için daimî birer ders mahiyetini haiz olur - 
lar. Fakat kendi sanatkârlarımız derecesinde eser ve­
ren hattâ bunu da belki beceremiyen tüccar ecnebi­
leri beslemenin şiddetle aleyhindeyim.
2 —  Bizde heykeltraşlığın mazisi kısa olmakla 
beraber bu kısa zaman içinde ticareti inkişaf etmiş ve 
aynı eserin birkaç kopyesinin yeni diye öteye beriye 
kabul edildiği görülmüştür. Şimdi Zühdü ve Hadi gibi 
büyük ümidler karşısındayız. Sanatkârlarımız sis - 
temli ve dikkatli bir şekilde himaye edilirlerse ve 
kendilerine mütenevvi şekil ve mahiyette âbide ve 
heykeller yapmak imkânı verilirse mevcudlar kıymet­
lenecek ve yeniler yetişecektir.
NAHİD SIRRI ÖRÎK’İN CEVÂBI
—  Bizde her vesile ile tekrarlanan «millî edebiyat» tabirinin sîzce ma­
nâsı, şümulü ve lüzumu?
—  Bizde edebiyat uzun zaman Acem Edebiyatının kopyesi olmuş, 
bundan sonra Tanzimat hareketiyle birlikte garp edebiyatının tesiri altına 
giımeye başlamıştır. Edebiyat-ı Ceddie ve Fecr-i Âtı zamanında bu tesir 
biraz ezici, biraz bıktırıcı hadlere varmıştır. Bu itibarla, millî edebiyat 'tabi­
rini ve bu etiket altında meydana çıka-n eserleri bir nevi aksülâım'el saymak 
lâzım. Aynı zamanda bu işte -tâbir caizse- bir nevi ticarî ustalık da yok 
değil. Şöyle ki: değer itibariyle vasatı güç bulan hikayeci veya şair, çeşme 
başına testisiyle bir Ayşe kondurdu mu, bu millî bir edebiyattır. Bu tip sa­
natkâr, bununla kalmıyor ve: «Ben vatanın öz, mazlum ve fedakâr evlâdını 
terennüm ediyorum. Sen beni beğenmiyorsan, bir kozmopolit ve vatan hai­
nisin!» diyor. Hattâ, yakın bir zamanda bu hareketin hikâye, roman ve şi­
irden resme ve musikiye intikal etmesini bekliyelim.
Bence edebiyatımızın millî oluşu ve milletimize maledilmiye liyakati, 
değerinden ileri gelmektedir.
—  Müsaadenizle bir sual: Buradaki değerden ne kasdediyorsunuz? Bu, 
millî camiaca tanılan bir değer mi, yoksa milletlerarası bir kıymet mi olmalı?
—  Bir değerin millî veya beynelmilel olmasını kayıtsız ve şartsız tan­
zim eden kaideler olmadığı için, bu sualinize mutlak bir cevap vermek güç­
tür. Türkçede beğenilmiş bir eserin, beynelmilel ölçüye göre, ayni derecede 
güzel bulunmaması mümkündür. Benim pek beğendiğim bir romancı, roma­
nında garp hayatına benzer bir âlem tasvir ettiği için, frenk okuyucunun hiç 
alâkasını eelbetmez. Meselâ Yakup Kadri’ nin Bir Sürgün’ ünde, snob Fransız 
aristokrat kontes veya düşesinin salonunu, birinci sınıf değil, üçüncü sınıf bir 
Fransız romancısının romanında aynı, hattâ faik bir kudretle yaşatılmış gö­
rebilirsiniz. Bu sebeple, frenk romancı, Yakup Kadri’yie o tasvirinden dolayı 
sınıf geçirtmez de, belki daha basit, fakat mahallî renk taşıyan bir yazısını, 
ihî’mal ki değerinden de fazla kıymeti: bulur. V e nihayet, bir muharriri 
memleketi dışında tanıtabilmek, mütercim ve teşkilât meselesidir.
—  ikinci'suali sormama müsaade buyurun. Bu da, üzerinde çok durul­
muş, fakat tam tavazzuh etmemiş bir mesele: Sanatın sanat için mi, yoksa 
cemiyet için mi olduğu meselesi. Problemi daha başka bir deyimle vazet­
meme müsaade edin: sanatın İçtimaî, siyasî veya ahlâkî gayeler için bir 
âlet oluşu, sizce sanatın bizatihi cevherine ve mahiyetine halel getirir mi?
—  Bir eserin gayesi ve tezi olmasının, mutlaka eserin değerini azalta­
cağını ve hatta yok edeceğini, umumî bir kaide olarak kabul etmemeliyiz. 
Bir sanatkâr, herhangi bir gayeyi çok samimî bir şekilde benimseyerek, bu 
gaye uğrunda yürekten bir heyecanla esler verebilir. Hattâ, daha ileri giderek 
söyliyelim ki; dâvasına asla inanmaksızm, hattâ -matrut değilse- bıyık altın­
dan güle güle asla inanmadığı bir dâvayı müdafaa ederek te başkalarını is­
tediği yola götürebilecek kudrette eser halkedebilir. Nasıl sahne sanatkârın­
dan oynadığı rolün ancak tekniğine hâkim olması isteniyorsa, yani,' meselâ
kocasını öldüren kadın rolünde, aktrisin haddizatında gayet soğukkanlı oi~ 
ması talep ediliyorsa, büyük fazilet telkinleri yapmak üzere eline kalem alan 
şair ve ve romancının da -tabii umumî bir kaide olarak değil- fakat, iktıdan 
varsa, muvaffak bir eser vermesine pekâlâ imkân vardır. Çünkü edebiyat, 
fazilet ve samimiyet değil, kudret meselesidir. Hiç değilse alelekser! Ancak 
adamcağız, hem vasatın dununda olur, hem de -dediğiniz gibi- İçtimaî, si­
yasî veya ahlâkî gayeler uğrunda -tâbiri-i diğerle- ısmarlama eser çıkarırsa, 
mahsulün kötü zuhur etmesi zarurîdir.
Şimdi de müsaade buyurursanız, daha aktüel bir meseleye temas etmek 
istiyorum. Bu da anketimizin üçüncü sorusu. Memleketimizde, şu son yıl­
lardaki velûd tercüme faaliyeti hakkındaki fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. 
Meselâ, bazı müelliflerimiz, bu çeşitli tercüme yayını karşısında telif eserle­
rin ihmal meselesinden bahsediyorlar. Ne drsinız?
__  15 snedenberi, Ankarada Riyaseti Cümhur Filarmonik Orkestrası­
nın konserlerine gittiğim olur. Garip b'r tesadüfle, ne zaman Beethoven ı 
çalsalar, ayni adama rastlıyorum. İlkönce gençti de benim gibi bu müddet 
içinde o da yaşlandı. Babacan, gürültünün ilk yükselişinde uyuyakalıyor. 
Yâni, demek isterim ki, tercümeyi bu zat veya bu çeşit zatlar okurken nasıl 
bir istifadeye erişecekleri câyi sualdir. Diğer taraftan tercümelerin iyi seçil­
miş ve iyi yapılmış olması da tabii üzerinde önemle durulması ioabeden me­
selelerdir. Bu itibarla da, Sayın Maarif Vekilinin bizzat kurduğu Klâsikler 
külliyatı gibi, «Tercüme» mecmuası da, tercüme alanındaki başıboşluğu ön­
leyici bir kıymete sahiptir.
Telif eserlerin ihmali meselesine gelince: tabiriniz veçhile bu çeşitli ter­
cüme yayınının hiç değilse benim gibi ihmale lâyık muharrirlerin eserlerini 
müthiş bir ihmale maruz bıraktığı muhakkak. Bunun bar z misali şu. 
Geçen yıl Maarif Vekâleti yayınları arasında intişar eden, ve adı sanı meç­
hul ve hüsnüniyeti ve nezaketi muhakkak ve salâhiyeti meşkûk ve dela 1- 
müthiş bir zatın, önemle hazırlayıp her tarafa yolladığını duyduğum bir ya­
zısında, asla beğenmediği (Vadideki Zambak) isimli tercümemi öteki beri­
ki İsrarla istiyorlar da, kendi telifatımdan olan kitaplara tek talip artiıc zu­
hur etmiyor.
Övünme icaplarına asla uymıyacak ama; kemal-i hulûs ile itiraf ede­
yim ki, ben şahsen Yunan ve Lâtin kaynaklarından maşrapalarla değil, an­
cak bir iki yüksük içtim. Bu kaynaklardan tattığım katrelerden de doğrusu 
pek gaşyolmadım. Edebiyatımızda, Yunan ve Lâtin edebiyatlarından ve b 1- 
hassa birincisinden mülhem eserler vücude getiren sanatkâr olarak Salih 
Zeki yi hatırlarım. Fena şair değildir ama; bu zata Yunan Edebiyatıyla yüz- 
göz olmamış bütün şairlerimizin üstünde bir yer verebilir misiniz? Herhalde, 
Beethoven’ in konserlerine devam edecekler gibi, Homer ve Virjil'e gide­
cekler için de bir kontrol yapmak lâzım.
___ Meselenin başka bir cephesine temas etmeme müsaade eder misi­
niz? Bazıları, Eski Yunana gitmeyi, Yunan sanatının aslını, tefekkürünü alıp, 
bunu kendi ruhumuz ve malzememizle şekillendirmeyi ideal hal şekli ola­
rak kabul ediyorlar. Bunlara göre hümanizma, sadece bir arayış tarzıdır, 
-tâbir caizse- metoddur. Mûta; kendi hayatımız, kendi realitemiz ve kendi 
insanımızdır. Siz bu fikre ne dersiniz?
—  Doğrusu bu sualinizi pek âlimane buldum. Belki uzun uzun düşün­
sem sualin altından kalkarım ama, şimdi akşamın altı buçuğu.. Dairede isi­
miz de oldukça yorucu.. Sualinizi, büyük konuşma meraklısı ve sözlerini 
sıyası içtimai, coğrafî, İktisadî kısımlara, fasıllara ve nihayet parçalara ayı­
ran âlım ediplere tevcih ederseniz, onlar sizi bihakkın aydınlatırlar.
Sıra dördüncü sualinize geldi sanırım. Bu ölçüden, şekilden bahsediyor 
galiba.
—  Evet efendim. Sizce, şekilsizlik ve ahenksizlik içinde gerçek bir sa­
nat yaratılabilir mi?
Bu sualle, Süleyman Efendı’nin nasıralrından mülhem olan şiirler- 
den mi bahsetmek istiyorsunuz? Eğer böyle ise; bu nasır mektebine mensup 
şairlerin cidden hoşuma gitmiş şiirlerine - yahut bu kelimeyi kabul etmiyen- 
lerdensenız -  satırlarına rastladım. Ancak bu zatlar, bazan bir şaheser ya­
rattıklarını müjdeledikten sonra, şaheserleri size okuyorlar da, siz şaheseri 
dinledikten sonra: «Şaheseri ne zaman dinleyeceğim?» diye bekleyip du­
ruyorsunuz. Sanatta, fraka ve silindir şapkaya belki lüzum yok ama, bu 
zat.ar da alelekser don gömlek ve hatta, anadan doğma üryan...
—  Sanatta, umumiyetle şeklin zaruriliğini mi yoksa ihtiyariliğini mi 
kabul ediyorsunuz?
—  Buyuk sanatkârın ve büyük sanatın bir kâğıtla kalemden başka bir 
şeye ihtiyacı olmadığı kanaatindeyim.
—  Ya harp sonrası sanatının veçhesi? Bu sizce ne olabilir?
—  Demin bana tomturaklı bir sual sormuştunuz da, hani ben şaşınp 
kalmıştım, işte bu sualiniz de onun gibi güç. Lâzım gelen cevabı, kâfi bir 
edayı âlimane ile toparlıyamıyacağımdan, alt tarafa geçelim.
Hayhay efendim. Son sualimiz şu: Genç sanat nesli, kendisine dü­
şen vazifeye lâyık bir şekilde çalışmakta mıdır? Gençlerin çok şikâyet et­
tikleri, matbuattaki imza inhisarı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Evvelâ; genç sanat neslinin kimler olduğunu tesbit etmek lâzım. 
Kır saçlı zatlar veya saçlarının kırlaşma çağı gelmiş olanlar, genç muharrir, 
genç şair veya genç edip.. Eğer genç ediplik 30 larda taşınılır bir vasıfsa, 
Haht Ziya mn Aşkı Memnu'u bu sıralarda verdiğini hatırlatmam suâlinize 
hır cevap olabilir.
Matbuattaki a z a  inhisarının gerçeK olmadığını iddia güçtür. Ancak, 
bunun önüne geçmek için nasıl bir tedbir alınabilir? Yazıyı koyan patronun 
zevki veya zevksizliği, tahrir müdüıünün ahbaplığı veya düşmanlığı, mu- 
narrırın dirayeti ve kıymeti kadar sempatkliği de bu işlerde rol oynuyor.
Evet, bendeniz 5 kuruş verip gazete alırken, illâ Hasan’ ı istemem, Hü­
seyin ı isterim demedikten sonra ve esasen Hüseyin taraftarları da ezici bir 
ekseriyet kazanmadıkça, patronun Bay Haşanı indirip Bay Hüseyin’i çıkar- 
mıyacağı muhakkak.. Kaldı ki gazeteye alışmışım. Sadece, Bay Hüseyin yaz­
mıyor diye acaba o gazetey: bırakır mıyım? Ancak şu var: her yazı yerleri 
emniyet altındaki zatlar, bazen bu emniyetten gelen bir lâkaytlık İçinde bi­
raz da çırpıştırıyorlar. Muharrir sayısı çoğlasa ve ücretleri de artsa, hattâ 
patronlarla tahrir müdürleri de ahbaplığa daha az mağlûp olsalar, yazıların
kalitesi gibi, muharrirler'n sayısı da çoğalabilir. Velhasıl bir çok şart sıygası..
__  Genç nesilden zikre değer birkaç imza verebilir misiniz?
__ Sîzlerden evvel, yine 40 lık ve hiç değilse 30 luk bazı zatların isim­
leri hatırıma geliyor. Herhalde sualinizde kasdettiğiniz kimseler bunlar o l­
masa gerek..
__  Evet, daha sonralara inebilirsiniz. Meselâ şu beş on yıl iç nde, hat-
tâ daha yakında dikkati çeken imzaları kastetmek istiyorum.
__  Bunları da maalesef henüz okumamış gibiyim. Bu sebeple, sizden
isimlerim sorup öğrendikten sonra; «Evet.. Evet.. Ali bey.. Kendisini pek 
takdir ederim. Büyük bir istidat.» Yahut ta daha ileri gidip «A li bey mi- 
O  Ali bey yarının bir dâhisidir» tarzında diplomat riyakârlıklarına düşme­
meği tercih ederim.
Nahid S im  
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Boğaziçine hasret gi­
deceğim. Yani denize 
demek istiyorum. İçti­
maî ve siyasî sahada has. 
ret murad ediyorsanız, 
cevabım yok... Ahiret suali onlar...
— Nahit Sim
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